













































    　日本のポストフェミニズム
    　　―「女子力」とネオリベラリズム―
・・・・・・・・・・・・佐野直子
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44　高橋康史 著
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46　吉田一彦・上島　享 編
    　日本宗教史 1
    　日本宗教史を問い直す
・・・・・・・・・・・・市岡　聡
47　大隅和雄・大山誠一・長谷川宏・増尾伸一郎・
    　吉田一彦 著
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    　キャリア支援を行う団体の課題
・・・・・・長須正明・古賀弘之・山田美香
63　活動報告
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